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  ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Компьютерная техника все уверенней входит в профессиональный инструмен-
тарий библиотекарей. Настоящей публикацией мы начинаем цикл статей, кото-
рые помогут библиотекам познакомиться с программными продуктами, более 
осознанно подойти к их выбору и дальнейшему использованию. 
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Особенности работы с учебной литературой 
Работа с учебной литературой имеет ряд особенностей, отличающих её от 
других видов библиотечной деятельности. Прежде всего, это значительные 
объемы информации, с которыми приходится иметь дело библиотекарю, причем 
данная информация не статична, не постоянна, а чрезвычайно изменчива 
соответственно изменениям учебного процесса и состава книжного фонда. 
Распределение учебной литературы для выдачи, особенно если одни те же 
издания используются одновременно по разным дисциплинам и специальностям, 
требует массы времени и напряжения. Решающее значение здесь имеют опыт 
работы и память библиотекаря. В силу сложности и ответственности этой 
работы она обычно выполняется заведующим отделом либо другими ведущими 
специалистами. Тем не менее, всегда сохраняется опасность того, что какое 
– то издание либо какая - то часть читательского контингента окажутся 
забытыми; наконец, возможна просто арифметическая ошибка. 
Особенно сложным оказывается для библиотек расчет обеспеченности 
учебной литературой, выполняемый по запросам Министерства образования и 
других органов управления. Достоверность этих расчетов, выполненных вруч-
ную, остается крайне сомнительной. Происходит это, прежде всего, в силу 
физической невозможности обработки такого информационного массива, который 
нужен для получения точных данных. Нередко коэффициент книгообеспеченности 
выводится крайне приблизительно, так, чтобы он более - менее был близок к 
нормативному, а фактическое положение по расчетным показателям далеко не 
всегда представляют себе и сами библиотеки. 
Добавим к сказанному, что библиотеке приходится представлять самую 
различную информацию по книгообеспеченности учебного процесса в ректорат, 
деканаты, учебный отдел. Не столь уж редки случаи, когда кафедры не распо-
лагают точными сведениями о том, какие издания используются по дисциплинам, 
и тогда библиотека вынуждена самостоятельно подготавливать такие списки ли-
тературы и согласовывать их с кафедрами. На все это уходит немало времени 
и сил. 
 
Преимущества использования автоматизированной картотеки обеспе-
ченности 
Между тем использование средств вычислительной техники существенно меня-
ет характер и трудоёмкость выполняемых процессов. Разработанная нами авто-
матизированная картотека книгообеспеченности по сравнению с ручным вари-
антом обладает следующими преимуществами: 
1. На основе одноразового ввода информации обеспечивается возможность 
её многофункционального использования. 
2. Отпадает необходимость в бумажных архивах, с которыми сопряжена ор-
ганизация картотеки, и их многократного просмотра в зависимости от цели 
запроса. 
3. Библиотекарь полностью освобождается от выполнения каких бы то ни 
было расчетных операций, составления списков литературы и её распределе-
ния, поскольку все эти операции производятся в автоматическом режиме. 
4. Период подготовки выходных форм не только несоизмерим по своей 
продолжительности с ручным поиском, но и во много раз превышает относительно 
большие усилия, затраченные библиотекой на этапе ввода информации в картоте-
ку. 
Тем самым: 
- снижаются затраты рабочего времени, облегчается труд библиотекаря; 
- возрастает оперативность получения информации, так как необходимые 
данные могут быть получены на любой момент запроса; 
- повышается точность получаемой информации, уменьшается вероятность 
ошибки при получении выходных форм, - разумеется, при условии, что исходные 
данные были внесены в память машины правильно; 
- становится несущественной квалификация сотрудника библиотеки, зани-
мающегося картотекой, поскольку его роль сводится к функциям оператора. 
Основные этапы работы с картотекой 
Рассмотрим теперь, каким образом решаются вышеперечисленные задачи. 
Первый этап работы с картотекой – ввод исходной информации. Для это-
го необходимо сформировать три основных каталога: 
- факультеты и специальности: 
- кафедры и дисциплины; 
- фонд учебной литературы. 
При вводе информации по первым двум каталогам указываются названия 
факультетов, специальностей, количество групп и студентов по каждому курсу 
каждой специальности, а также для каких специальностей читается каждая 
дисциплина. При создании каталога «Фонд учебной литературы» вводится биб-
лиографическое описание каждого издания, проставляется количество имеющих-
ся в библиотеке экземпляров и указывается, по каким дисциплинам и в каком 
семестре используется учебник. 
Распределение книги по специальностям, дисциплинам, курсам произво-
дится автоматически пропорционально количеству студентов. Вместе с тем в 
случае необходимости библиотекарь имеет возможность отказаться от автомати-
ческого распределения и произвести его в ручном режиме либо внести соот-
ветствующие изменения по результатам автоматического распределения. 
Ввод информации не требует специальной подготовки. Практика показыва-
ет, что, если сотрудник библиотеки владеет хотя бы начальными навыками ра-
боты на компьютере, он осваивает операции ввода в течение 2- 3 часов. Для 
лиц, незнакомых с работой на компьютере, этот период увеличивается до 1-2 
дней. 
Структура формирования запросов и выходных форм 
Картотека предоставляет пользователю возможность создания и получе-
ния широкого круга документов. Структура выходных документов и система 
расчетных показателей строится в соответствии с приказами Министерства 
образования Российской Федерации № 1246 от 27.04.2000 г. «Об утверждении 
примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 
заведения», письма заместителя Министра образования Российской Федерации 
от 15.10.1999 г. «Требования к обеспеченности учебных заведений профес-
сионального образования, применяемые для оценки соответствующих учебных 
заведений при их лицензировании, аттестации и аккредитации» и иными нор-
мативными материалами.  
Поисково – расчетные функции картотеки реализуются посредством двух оп-
ций -«Отчеты» и «Фильтр». Различие между этими опциями заключается в следую-
щем. Опция «Отчеты» отражает сложившиеся, наиболее типовые процессы работы 
с учебной литературой. Поэтому при пользовании данной опцией пользователь 
не вправе изменить параметры запроса. Его роль сведена только к выбору пре-
дусмотренного программой стандартного запроса. 
В опции «Фильтр» пользователь сам формирует запрос. В известной мере 
этот запрос индивидуализирован сообразно стоящей перед пользователем задаче. 
Запрос может быть сформирован более чем по 15 показателям (как по каждому 
из них, так и  в любом логически совместимом их сочетании), включая огра-
ничения по хронологическим рамкам охвата литературы, экземплярности, коли-
честву страниц в книге или книгах и др.  
В рамках опции «Отчеты» библиотекарь получает следующие выходные формы: 
- карточка книги; 
- обеспеченность учебной литературой по кафедре; 
- обеспеченность учебной литературой по специальности; 
- обеспеченность учебной литературой по циклу дисциплин. 
Содержание и назначение выходных форм 
Карточка книги  
Данный документ (форма 1)отражает назначение и распределение издания в 
учебном процессе. Карточка книги построена таким образом, что пользователь 
получает одновременно сведения о том, в каком семестре, по каким кафедрам, 
дисциплинам, специальностям, группам и в какой экземплярности используется 
то или иное издание. Степень детализации представляемой информации опреде-
ляет библиотекарь, активизируя команды меню: 
– показывать по кафедрам; 
– показывать по дисциплинам; 
– показывать по специальностям; 
– показывать по курсам. 
Карточка книги является первичным документом, по которому легко прове-
рить, насколько правильно произведено распределение данной книги, и внести 
необходимые изменения. 
Обеспеченность по кафедре 
При разработке форм, связанных с обеспеченностью учебной литературой по 
кафедре, нами ставились две цели. Мы стремились к тому, чтобы, помимо упро-
щения процедуры расчета коэффициента книгообеспеченности по дисциплинам, 
картотека обеспечивала устойчивую связь библиотеки с кафедрой. Предлагаемые 
формы 2-3 призваны исключить ситуации информационного вакуума, когда ни ка-
федры, ни библиотека не располагают систематизированными данными об исполь-
зуемой учебной литературе и обеспеченностью ею.  
В указанных формах отсутствует показатель коэффициента книгообеспе-
ченности. Расчет коэффициента книгообеспеченности по дисциплине производится 
через опцию «Фильтр». В форме 4 приведены коэффициенты книгообеспеченно-
сти по каждому изданию и по дисциплине в целом. 
Обеспеченность  по  циклам  дисциплин  
Одна из важнейших функций картотеки – подсчет коэффициента книго-
обеспеченности по циклам дисциплин. 
В каждом цикле производится расчет коэффициента книгообеспеченности 
по типам изданий, в частности: 
– невнутривузовские издания, в т.ч.: 
– невнутривузовские издания без грифа; 
– невнутривузовские издания с грифом, в т.ч.: 
– с грифом Министерства образования России; 
– с грифом учебно-методического объединения; 
– внутривузовские издания. 
Форма 9, полученная в опции «Отчеты», содержит сводную информацию по 
книгообеспеченности циклов дисциплин. Данные о книгообеспеченности по циклу 
дисциплин для отдельных специальностей и курсов могут быть получены по-
средством использования опции «Фильтр». 
Обеспеченность  по  специальностям  
Исходя из пожеланий библиотек, в последнюю версию программы включен 
расчет коэффициента книгообеспеченности по специальностям. Выходные формы 
включают: 
сводную таблицу по дисциплинам (форма 5) – содержит статистические дан-
ные об обеспеченности учебной литературой по каждому циклу дисциплин для 
каждого курса данной специальности, а также по дисциплинам, входящим в дан-
ный цикл; 
сводную таблицу по типам публикаций (форма 6)  – отражает статистику 
обеспеченности учебной литературой каждого курса данной специальности по ти-
пам изданий (внутривузовские и невнутривузовские издания, с грифом и без 
грифа); 
сводную таблицу по курсам (форма 7) – приведены статистические данные 
об обеспеченности учебной литературой с 1-ого по 6-ой курсы данной специ-
альности; 
сводную таблицу по литературе, используемой по данной специальности 
(форма 8). Таблица дополняет сводную таблицу по дисциплинам перечнем исполь-
зуемых изданий и расчетом коэффициента книгообеспеченности по каждому из 
них. 
Форма  «Выдача  литературы» 
Важное значение для организации работы отделов обслуживания имеет, на 
наш взгляд, форма 10 - выдача литературы. Сотрудник библиотеки получает еди-
ный для всех групп данной специальности данного курса список литературы, в 
котором указываются: 
название изданий; 
количество групп на курсе по данной специальности; 
количество студентов в группах; 
количество экземпляров каждой книги, выделенное на данную специальность; 
количество экземпляров каждой книги на одну группу. 
Такие списки полезны при подготовке комплектов учебной литературы, а 
также для информирования студентов о рекомендуемой литературе. Кроме то-
го, данные списки служат основой сводного читательского формуляра, в кото-
ром читатель расписывается не за каждое полученное издание, а за комплект 
учебников. 
Все выходные формы выводятся на экран монитора и могут быть распеча-
таны на принтере. 
Поскольку фонды подавляющего большинства библиотек введены в электрон-
ный каталог с использованием формата MARC, картотека сопровождается про-
граммой, предусматривающей возможность создания библиотекой конвертора для 
экспорта баз данных из каталога в картотеку. 
В завершение хотелось бы остановиться еще на одном вопросе. Порою 
приходится слышать, будто бы автоматизированная картотека книгообеспечен-
ности необходима лишь большим библиотекам, фонд которых по мере своего 
роста становится все менее обозримым и тем самым все менее управляемым. 
Другое дело, когда в библиотеке 1-2 тысячи читателей и вся учебная лите-
ратура, как говорится, и на слуху, и на виду. К чему тратить время и силы 
на то, с чем и так справляется библиотека. 
Подобные рассуждения опровергаются самой практикой работы тех, от 
кого они исходят. В подавляющем большинстве случаев за этим скрывается  
нежелание или неспособность отказаться от традиционных привычных средств 
и осваивать новые, более продуктивные технологии.  
Есть и еще одна не менее серьезная причина: автоматизированная картотека 
легко обнаруживает слабые места в работе с фондом учебной литературы и по-
зволяет навести порядок в его использовании. Для этого, естественно, требу-
ются определенные целенаправленные действия со стороны библиотеки. Однако 
неуверенность в собственных силах, в способности справиться с негативными 
моментами в своей работе порождает тенденцию не замечать, не обнаруживать 
их и служит своего рода психологическим тормозом при внедрении новых форм 
и методов. 
И если библиотеки продолжают тратить сотни часов на то, что в считан-
ные минуты проделывает компьютер, - это не что иное, как свидетельство 
управленческой некомпетентности руководства библиотеки и отсутствия какой бы 
то ни было заинтересованности в том, чтобы сделать свой труд осмысленней, 
продуктивней, более организованным. 
Ниже приводятся схема ввода информации в картотеку и основные выходные 
формы, которые позволяют получить более полное представление о функциях и 
возможностях картотеки. 
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 Форма 1 
КАРТОЧКА КНИГИ 
ВИХАНСКИЙ О.С., НАУМОВ А.И. Менеджмент: Учебник.- М.: Изд-во МГУ, 1995. – 416 с. (Н) 
 
   Осенний се-
местр 
Весенний се-
местр 
Количество экз. 115  
   
Кол-
во 
груп
п 
Кол-
во 
студ
. 
Ко-
эфф. 
обесп
. 
Кол-
во 
груп
п 
Кол-
во 
студ
. 
Ко-
эфф. 
Обесп
. 
Семестры 2 3 4 6   4 69 167 8 174 0,66 
         
Осенний се-
местр 
Весенний се-
местр 
Кафедра / Дисциплина / Специ-
альность / Группа Семе-
стры Кол-
во 
груп
п 
Кол-
во 
студ
. 
Выд. 
экз. 
Кол-
во 
груп
п 
Кол-
во 
студ
. 
Выд. 
экз. 
Кафедра «Менеджмент» 2 3 4 6 4 69 69 8 174 115 
Дисц. «Экономика» 3 4 4 69 69 4 69 46 
Спец. «Киноведение» 3-4 2 20 20 2 20 14 
Курс 2 3-4 2 20 20 2 20 14 
Спец. «Кинодраматургия» 3 4  2 49 49 2 49 32 
Курс 3 3 4  2 49 49 2 49 32 
Дисц. «Фильмопроизводство» 2 6 —  — — 4 195 69 
Спец. «Менеджер» 2 6 — — — 4 105 69 
Курс 1 2 — — — 2 44 29 
Курс 3 6 — — — 2 61 40 
 
Приведенная в конце описания книги пометка (Н) означает тип публикации. 
Для различных типов изданий используются следующие сокращения: 
Н – невнутривузовские издания. 
Н/м – невнутривузовские издания с грифом Министерства образования. 
Н/у - невнутривузовские издания с грифом УМО (учебно – методического объ-
единения). 
В – внутривузовские издания. 
Если одно и то же издание используется для одного и того же контингента 
читателей  по разным дисциплинам, в соответствующих ячейках таблицы наря-
ду с цифровыми показателями появляется «звездочка», позволяющая работнику 
библиотеки избежать дублирования при выдаче литературы.  
 Форма 2 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  
по кафедре   Эстетика, теория культуры 
 
Осенний семестр Весенний се-
местр 
 
Книга / Дисциплина / 
Специальность /Курс Семес
тры 
Кол-
во 
груп
п 
Кол-
во 
студ
. 
Кол-
во 
экз. 
Кол-
во 
груп
п 
Кол-
во 
студ
. 
Кол-
во 
экз. 
Островский А.В. История циви-
лизации.– СПб.: Искусство, 2000.- 
360 с. (Н). 
 
4 5 
 
4 
 
60 
 
21 
 
4 
 
69 
 
21 
Дисц. «Психология творчества» 4 5 4 60 21 4 69 21 
Спец. «Менеджмент» 4 5 2 28 10 2 20 7 
Курс 2 4 — — — 2 20 7 
Курс 3 5 2 28 10 — — — 
Спец. «Кинодраматургия» 4 5 2 32 11 2 49 14 
Курс 2 4 — — — 2 49 14 
Курс 3 5 2 32 11 — — — 
Теория метафоры. – М.: Про-
гресс, 2000.- 512 с. (Н) 3 4 7 8 4 73 5 4 73 5 
Дисц. «История музыки» 3 4 7 8 4 73 5 4 73 5 
Спец. «Киноведение» 7 8 2 24 2 2 24 2 
Курс 4 7 8 2 24 2 2 24 2 
Дисц. «Психология творчества» 3 4 2 49 3 2 49 3 
Спец. «Кинодраматургия» 3 4 2 49 3 2 49 3 
Курс 2 3 4 2 49 3 2 49 3 
Шур И.Б. Мелодия. – М.: ВГИК, 
1998.- 137 с (В) 
 
3 4 7 8 
 
4 
 
73 
 
5 
 
4 
 
73 
 
5 
Дисц. «Теория музыки» 3 4 7 8 4 73 5 4 73 5 
Спец. «Киноведение» 7 8 4 73 5 4 73 5 
Курс 2 3 4  2 49 3 2 49 3 
Курс 4 7 8 2 24 2 2 24 2 
 
Кол-во экз. –кол-во экземпляров, выделенных по дисциплине, специальности, курсу.  
 Форма 3  
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 по кафедре   Эстетика, теория культуры 
 
Дисциплина   Психология творчества 
 
Осенний семестр Весенний семестр  
Книга / Дисциплина / 
Специальность /Курс 
Семе
-  
стры 
Кол-
во 
груп
п 
Кол-
во 
студ
. 
Кол-
во 
экз. 
Кол-
во 
груп
п 
Кол-
во 
студ
. 
Кол-
во 
экз. 
Шарп Д. Типы личности.– СПб.: Б.С.К., 
1996.- 214 с. (Н). 
 
4 5 
 
4 
 
60 
 
21 
 
4 
 
69 
 
21 
Спец. «Менеджмент» 4 5 2 28 10 2 20 7 
Курс 2 4 — — — 2 20 7 
Курс 3 5 2 28 10 — — — 
Спец. «Кинодраматургия» 4 5 2 32 11 2 49 14 
Курс 2 4 — — — 2 49 14 
Курс 3 5 2 32 11 — — — 
Выготский Л.С. Психология искусства. 
М.: Педагогика, 1987.-344 с. (Н) 
3 4  2 49 3 2 49 3 
Форма представления сведений по данному изданию аналогична предыдущей 
позиции. 
 Форма 4  
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
1.Кафедра   «Менеджмент в кино и телевидении» 
2. Дисциплина  «Экономика» (ОиСЭ) 
 
Наименование книги Семе-
стры 
Кол-во 
экз. 
Кол-во 
студ. 
Коэфф. 
обесп. 
Гончаров В.В. В поисках совершенства управ-
ления.- М.: МП «Сувенир», 1993.-488 с. (Н) 6 7 8 25 82 0,30 
Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предпри-
ятия.-М.:ИНФРА-М, 2000.- 158 с. (Н) 7 9 15 60 0,25 
Социальный менеджмент.-М.:Высшая школа, 
2000.-392 с. (Н) 
3 118 69 1,00 
Юкаева В.С. Управленческие решения в филь-
мопроизводстве.- М.: ВГИК, 1992.-92 с. (В) 2 3 4 6 115 122 0,75 
     
Указанная в скобках после названия дисциплины аббревиатура означа-
ет цикл дисциплин. Для обозначения циклов дисциплин используются 
следующие обозначения: общегуманитарные и социально – экономиче-
ские дисциплины – ОиСЭ; общепрофессиональные – О, естественнонауч-
ные – Ест.; специальные – С. 
 Форма 5 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  
по специальности Менеджер 
 
Сводная таблица по дисциплинам 
 
Осенний семестр Весенн. семестр 
К
у
р
с
 
 
 
Цикл дисциплин /дисциплина 
Н
а
и
м
е
-
н
о
в
а
-
н
и
й
.
 
Э
к
-
з
е
м
п
-
л
я
р
о
в
.
 
К
о
э
ф
ф
.
 
о
б
е
с
п
.
 
Н
а
и
м
е
-
н
о
в
а
-
н
и
й
.
 
Э
к
з
е
м
-
п
л
я
-
р
о
в
.
 
К
о
э
ф
ф
.
 
о
б
е
с
п
.
 
I Курс I (студентов 44/44) 1 44 1,00 6 182 0,69 
 Общегуманитарные и социально – экономические 
дисциплины 
— — — 4 109 0,62 
 Эстетика — — — 1 6 0,62 
 Экономика — — — 3 103 0,78 
 Естественнонаучные и математ. дисциплины.  — — — — — — 
 Общепрофессиональные дисциплины 1 44 1,00 1 44 1,00 
 Безопасность жизнедеятельности 1 44 1,00 1 44 1,00 
 Специальные дисциплины — — — 1 29 0,66 
 Фильмопроизводство — — — 1 29 0,66 
II Курс 2 (студентов 47/47) 4 81 0,43 — — — 
 Общегуманитарные и социально – экономичес-
кие дисциплины 
4 81 0,43 — — — 
 Эстетика 2 47 1,00 — — — 
 Экономика 8 80 0,44 — — — 
 Естественнонаучные и математ. дисциплины.  — — — — — — 
 Общепрофессиональные дисциплины 1 47 1,00 — — — 
 Безопасность жизнедеятельности 1 47 1,00 — — — 
 Специальные дисциплины 2 17 0,36 — — — 
 Актерское мастерство 2 17 0,36 — — — 
 
       
 
В строке с указанием курса приводятся сведения ( в скобках) о количестве студентов в ве-
сеннем и осеннем семестрах 
Аналогичным образом в таблице представлены данные по всем остальным курсам. 
Такие же  данные по отдельным специальностям можно получить через опцию 
«Фильтр». 
 Форма 6 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
по специальности Менеджер 
 
Сводная таблица по типам публикаций 
Осенний се-
местр 
Весенн. се-
местр 
К
у
р
с
 
 
 
Цикл дисциплин /дисциплина 
Н
а
и
м
е
-
н
о
в
а
-
н
и
й
.
 
Э
к
-
з
е
м
п
-
л
я
р
о
в
.
 
К
о
э
ф
ф
.
 
о
б
е
с
п
.
 
Н
а
и
м
е
-
н
о
в
а
-
н
и
й
.
 
Э
к
з
е
м
-
п
л
я
-
р
о
в
.
 
К
о
э
ф
ф
.
 
о
б
е
с
п
.
 
I Курс I (студентов 44/44) 1 44 1,0
0 
3 79 0,6
0 
 Внутривузовские издания       
 Невнутривузовские издания без грифа 1 44 1,0
0 
3 79 0,6
0 
 Невнутривузовские издания с грифом Мин-
ва образования. 
— — — — — — 
 Невнутривузовские издания с грифом 
УМО 
— — — — — — 
II Курс II (студентов (61/61)) 3 90 0,4
9 
5 176 0,5
8 
 Внутривузовские издания 2 90 0,7
4 
3 162 0,8
9 
 Невнутривузовские издания без грифа 1 25 0,4
1 
2 14 0,1
1 
 Невнутривузовские издания с грифом Мин-
ва образования. 
— — — — — — 
 Невнутривузовские издания с грифом 
УМО 
— — — — — — 
В соответствии с приведенной выше структурой таблица 6 содержит данные с I-ого по 
VI-ой курсы. Аналогичную информацию по отдельным специальностям можно получить че-
рез опцию «Фильтр». 
  
Форма 7 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  
по специальности Менеджер 
 
Сводная таблица по курсам 
 
Осенний семестр Весенний семестр  
Курс 
Кол-
во 
групп 
Кол-
во 
студ. 
Кол-
во 
наим. 
Кол-
во 
экз. 
Коэфф 
обесп
. 
Кол-
во 
групп 
Кол-
во 
студ. 
Кол-
во 
наим. 
Кол-
во 
экз. 
Коэфф 
обесп 
1 2 44 1 44 1,00 2 44 6 182 0,69 
2 2 47 4 81 0,43 2 47 — — — 
3 2 61 4 143 0,59 2 61 4 162 0,66 
4 2 51 — — — 2 51 — — — 
5 2 28 — — — 2 28 1 12 0,43 
6 — — — — — —  —  — 
 Форма 8 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  
по специальности Менеджер 
 
Сводная таблица по литературе 
Осенний семестр Весенн. семестр 
К
у
р
с
 
 
 
Цикл дисциплин /дисциплина/  
наименование книги 
В
се
го
 
э
кз
.
 
В
ы
д
.
 
Э
кз
.
 
К
о
э
ф
ф
.
 
о
б
е
с
п
.
 
В
се
го
 
э
кз
.
 
В
ы
д
.
 
э
кз
.
 
К
о
э
ф
ф
.
 
о
б
е
с
п
.
 
I Курс I (студентов 44/44) 115 44 1,0
0 
243 79 0,6
0 
 Общегуманитарные и социально – эко-
номические дисциплины 
— — — 13 6 0,1
4 
 Эстетика — — — 13 6 0,1
4 
 Маньковская Н.Б. Эстетика русского 
постмодернизма. – М.: ВГИК, 2000.- 
140с. (В) 
— — — 13 6 0,1
4 
 Естественнонаучные и математические 
дисциплины 
— — — — — — 
 Общепрофессиональные дисциплины 115 115 44 1,0
0 
44 1,0
0 
 Безопасность жизнедеятельности 115 44 1,0
0 
115 44 1,0
0 
 Безопасность жизнедеятельно-
сти:Учебник /Ред. Э.А. Рустамов.-М.: 
Вектор,2000.-175 с. (Н) 
115 44 1,0
0 
115 44 1,0
0 
 Специальные дисциплины — — — 115 29 0,6
6 
 Фильмопроизводство — — — 115 29 0,6
6 
 Юкаева В.С. Управленческие решения в 
фильмопроиз водстве.- М.:ВГИК,1999.-
92 с. (В) 
— — — 115 29 0,6
6 
II Курс II (студентов 61/61)       
 Общегуманитарные и соц. – экономич. 
Дисциплины 
25 14 9,2
3 
25 14 0,2
3 
 Философия 250
, 
14 23 25 14 0,2
3 
 Рассел Б. История западной филосо-
фии.- М.: МИФ, 1993.- 509 с. (Н) 
25 14 0,2
3 
25 14 0,2
3 
 Естественнонаучные и математические 
дисциплины 
— — — — — — 
 Общепрофессиональные дисциплины — — — — — — 
 Специальные дисциплины 149 90 0,6
0 
255 162 0,6
6 
 Фильмопроизводство 79 45 0,7
4 
70 61  
 Сидоренко В.И. Ресурсы производства 
аудиовизуальной продукции.-
М.:ВГИК,2000.-32 с. (В) 
70 45 0,7
4 
70 61 1,0
0 
 Экономика 70 45 0,7
4 
185 101 0,5
4 
  Виханский О.С., Наумов А.И. Менедж-
мент.- М.:МГУ, 1995.- 416 с. (Н) 
— — — 115 40 0,6
6 
 Макконнелл Р, Брю Л. Экономикс.-М.: 
Республика, 1992.-399 с. (Н) 
70 45 0,7
4 
70 61 1,0
0 
 
  
Форма 9 
КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПО ЦИКЛАМ ДИСЦИПЛИН 
 
Цикл дисциплин / тип издания Наиме-
но-
ваний. 
Выделе-
но экз. 
Коэфф. 
обес-
печ. 
Общегуманитарные и социально – экономические дисциплины 14 365 0,34 
Невнутривузовские издания 11 273 0,35 
в т.ч. невнутривузовские издания без грифа 10 271 0,38 
в т. ч. невнутривузовские издания с грифом 1 2  
в т. ч. невнутривузовские издания с гри-
фом Минобразования 
— — — 
в т. ч. невнутривузовские издания с гри-
фом УМО 
1 2 0,32 
Внутривузовские издания 3 92 0,32 
За последние __ лет    
Естественнонаучные и математические дисциплины    
Приводятся данные по рубрикам, аналогичным для предыдущего 
цикла  
Общепрофессиональные дисциплины    
Приводятся данные по рубрикам, аналогичным для 
предыдущего цикла  
 
Специальные дисциплины    
Приводятся данные по рубрикам, аналогичным для преды-
дущего цикла  
 
 
Период расчета коэффициента обеспеченности в строке «за последние __ лет» задается 
пользователем через меню «Отчеты» — «Книгообеспеченность по циклам дисциплин» 
Данные по отдельным специальностям можно получить через опцию «Фильтр». 
  
Форма 10 
ВЫДАЧА ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Осенний семестр Весенний семестр 
Кол-во 
групп 
Кол-во 
студ. 
Кол-во 
групп 
Кол-во 
студ. 
Специальность  Менеджер 
Курс 2 
2 61 2 61 
     
Осенний семестр Весенний семестр 
Наименование литературы Выделено 
на спец. 
Выделено 
на группу 
Выделено 
на спец. 
Выделено 
на группу 
1. Виханский О.С. Менеджмент.- М.:МГУ, 
1995.- 416 с. (Н) 
45 22(1) 61 30(1) 
2. Макконнелл Р, Брю Л. Экономикс.-М.: Ли-
берия, 1992.-399 с. (Н) 45 22(1) 61 30(1) 
3. Сидоренко В.И. Производство аудиовизу-
альной продукции.-М.:ВГИК,2000.-32 с. (В) — — 40 20(0) 
4. Рассел Б. История западной философии.- 
М.: МИФ, 1993.- 509 с. (Н) — — 15 7(1) 
В скобках указан остаток от деления количества экземпляров на число групп. Данные 
экземпляры выдаются в ту или иную группу по усмотрению работника библиотеки 
